


















た。 1911年， ミュンヘンのゲオルグ ・ミュラ一社から出版されたこの小説は， "Dic Yollen-
dung dcr Licbc"と "DieVersuchung dcr stillcn Vcronika“の二翁ーからなり， H1Fer-



























アリズムから兵実への転回」と呼んでいる。またとくに "Dic Volendung der Licbe"の
創作に当って採用した原則を "dasPrinzip der motivicrten Schrittc"，実際の執筆に際し


























































Kcnnst dn dicscs Gcf凸hl，cs stchcn manchmal allc Dingc pl凸tzlichzweimal cla， 
voll nncl dcntlich， wi巴 mansie wcis， und clann noch eimal， blas， dammernd und er-





















Und mit einemmal自elihr ein， das auch sie ... in sich gefangen und auf einen 
Platz gebunden dah.ituebtc， in巴inerbestimmten 5tadt， in einem Hause dariu， cincr 






















日」の手の届かむものとなった。 ここで彼女は昨日 と今日 を結びつける紐帯が虚構であり，存
在の偶然性への不安や自己の無意味さに対する恐怖から生れた防禦機制であることに気付〈 。
5ic dachtc， man grabt eine Linie cin， irgendeinc blos zusamm巴nhang巴nde Linic， 
um sich an sich selbst zwischen dem stumm davonragenden Dastehn der Dinge zu 
halten; das ist unser Leben; etwas wie wenn man ohne Aufhoren spricht und sich 
vortauscht， das jedes Wort zum vorherigen geh凸rtund das nachst巴 fordert，weiJ 
man furchtet， im Augenblick des abreisenden Schweigens irgendwie unvorstellbar zu 
taurneln und von der 5tiJe aufgelost zu、verden;aber es ist nur Angst， nur 
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5chwache vor dcr schrecklich aus巴inanderklaffenden Zufal1igkeit ales dessen， 
was man tut.... (S.191) 
人間的行為，いや一歩進んで人間的存在は偶然的なものであり，絶対的な根拠を欠くという
真実は懐然とさせるものがある。だから人間は生きるために虚構を造り，存在に必然性の見せ
かけを与える。この生の営みは後に F特性なき男』の第 1巻第 122$:r家路」の中 で
H 巴rz孟hlerischeOrdnung"と呼ばれるものである。つまり "ehet' とか "alset といった接続






















(Da) lockte si巴 bittcrseligihr L巴ib，ihn von sich zu stosen， in der Wehrlosigkcit 
dcr sinnlichen Vcrlorcnhcit von cinem Fremden ihn niedergestreckt und wi巴 mit
Messern aufgebrochen zu f品hlen，ihn mit Grauen und EIω1 und Gewalt und unge-
wollten Zuckungen flillen zu lasscn，-um ihn in巴inerscltsam bis zur letzten Wahr-
haftigkeit ge凸庇nctenTrcuc um dicses Nichts， dieses 5chwank巴nde，dieses gestaltlosc 
uberall， diese Krankengewisheit von 5eele dennoch wie den Rand einer traumhaften 
Wunde zu fuhlen， der in den 5chmerzen des endlos erneuten Zusammenwachsen-
woll巴nsvergeblich dcn a吋 erenStlcht. (5. 192) 
クラウディーネの愛はこのように不貞をも含めた拡がりを持つに至った。こうして姦通を犯
かす心の俗えが準備されたが，彼女にはまだ本当にふみ切れない気持が巣喰っている。れいの





































Kann man da nicht verslchen. ungeduldig einmal mehr den sachlichen Zusam-
m巴nhangder Gefuhle und Gedankcn. um die es sich handelt. auszubreiten und nur 
das， was sich nicht mehr mit Worten allein sagen last. dllrch jenen vibrierenden 
Dunstlfremder Leiber anzudeuten. der uber einer Handlung lagert? (TAE S. 777) 
















Ich bin jetzt dabei (Mann ohne Eigenschaften). dieses Prinzip in s巴iner Bezie-
hung zur Welt naher zu unt巴rsuchcn.(TAE S. 812) 
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Zur Methode des Dichtens bei Musil 
Yuji Nakagawa 
Es wird hier unternommen， Musils Method巴 desDichtens anhand der Erzahlung， 
"Die Vollendung der Liebe"， zu erfassen. 
Musillehnt es streng ab， in der Art der herk凸mmlichenErzぬlungzu dichten， weil 
sie die Wa.hrheit des M;en.schen. verdeckt， in.dem sie durch scheinbar ~etreue Schilde-
51 
rung eine menschliche vVirklicW也 itzu erfassen vermeint. Trotz der Anerkennung 
dessen， was det Realismus gcleistet hat， b印刷gtsich Musil nicht mit der Wahrheit 
der Ober且ache，sondern will nach der vVahrheit nach innen suchen. 50 wird der 
Zusammenhang der GefuWe und Gedanken als das Wesentliche des Menschen zum 
Gegenstand seiner Dichtung gemacht. Es kommt ihm deshalb darauf an， rnit 
unverwandt巴11 Augen darzustellen， wie sich巴incldee entwickelt und wie sie den 
Menschcn ergrcift. Um dcr eigentumlichen EntwickJung der Ideen gcrecht zu seil:， 
i~t und blcibt Musil Erzahlcr gcgen Erzahlung 
